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Az elmúlt év vége felé szdffios előadást hallgathattunk meg az Európai Unió ed-
digí legnagyobb kutatrisi és innovdciós prograffija' a 2014_2020, éyekre szóló Ho-
rizon(t)2020 keretprogram első évében n)/ert tapasztalatokról, eredményekrőI. A
program irdnyítói 2015-ben érdekes és tanulstígos statisztikai adatokat tartal-
mazó kiadványt dllítottak össze a 20]4. december l-jével lezrirult első sztiz prí-
Iytizatifelhíús adatainakfeldolgozdsa alapján' Az eredményeket, tapasztalato-
kat részletesen ísmertető brosúra megtaláIható a H2020 keretprogram honlap-
jrin. A mag4ar prilytizóknak ezenfelül ffiesszemenően ajdnlhatjuk a Neffizeti Ku-
tattísi, Fejlesztési és InnovrÍciós Hivatal honlapjdnak tanulmtínyoztís(it. Itt a tapasztalatokat és a pá-
l\ldzati lehetőségeket ismertető szrimos előadris anyagtí|l, a programokra vonatkozó magyar nyelvú
informcíciókon túl kiemelkedő értéket képvisel a Nemzetí Kapcsolattartó Pontokkal (NCP) és a
Programbizottstigi Tagokkal (PC) yaló kapcsolatfeluétel lehetősége. A tapasztalt pdlyázók tudjók,
hogy az NCP-k értékes segítséget nyújthatnak a pólycízatok kídolgoztistihoz, benyújtdsdhoz szüksé-
ges kapcsolatok építésében, de a jelenlegi, ígen összetett tematikójú program területén való eliga-
zodásban, a prilyrizatí felhívrísok kazatti helyes ytílasztásban segítségük, szerepijk jelentősége a ko-
ra bbi a ka t messze |eI üI m úlja.
A tapasztalatokról, eredményekről szeretnék néhriny informriciót megosztani a kedves olvasók-
kal. Az első sztíz pcilytizati felhívósra benyújtott, a pcílytízati előírósoknak megfelelő, tehrit befo-
gadható pritytízatok elemzésével megtíllapítható, hog;, a H2020 prograÍn rendkíyül népszerű mind
az eg)|etelnek, kutatóíntézetek, mind a vrillalkozdsok karében. Több mint 36 ezer befogadható ptí-
lytizatot nyújtottak be valamennyi gazdasrigi szektorból, ezek között a nyertesek aránya _ a fínan-
szíroztísi korlritok míatt _ minteg)/ 14o/o yolt. Az értékelők kiemelik, hogy a sikeres pályrizók 38o/o-a
az EU által támogatott korribbi K+F programokban nem yett részt, tehát új p(íl/ázónak szcímit, és
ezek között is 1100 a kis és közepes méretű vcillalkoztís. Az adminísztratív eljtirósok radíkdlis egy-
szeriisítése köyetkeztében a nyertes P(ilycizók 950/o'tíval sikerült ffiegkötni a trímogatrisi szerződést
az előiránlzott nylolc hónapon belul'
A magyar részvételről afentiekben effilített időszakban a köyetkező adatokat emelhetjükki: az
alcÍírt szerződések alapjdn 171 nyertes pálydzat összesen 3B,5 millió eurót nyert el, a legtÓbb ma-
gyar pdll(izó a ,,Research and Innoyation actiofi'' típusú programokban yolt sikeres, tovdbbtí Buda-
pesten és Pest megyében működik a legtiibb nyertes szeryezet.
Bíztatjuk az érdeklődőket, hogy keressék a pdlytizati lehetőségeket. A relevóns honlapok: httpt/ec.
europa.eu/programmes/horizon2020, http://nkfih.gou.hu/nemzetkozi-.tevekenyseg/horizont-2020.
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Innováció a Természettudományban
* Doktoranduss Konfer*ncia
Szeged, 20 15. szeptember 26.
A Doktoranduszok országos Szövetsége a 2011. évi CCIV törvény
hatályba lépésével köztestileti formában működő érdekképüse-
leti szervezetté vá1t, és ennek köszönhetően létrehoztiík a szerve-
zeten belül a tudományos osztályok rendszerét. A 26 tudomány-
ágat megjelenítő 17 tudományos osztály alkotta rendszer több
mint 100 doktori iskolábóI érkező mintegy 400 főt foglal magá-
ba,2013 őszén a Biológiai és Kémiai Tudományok osztiílya is en-
nek keretében alakult meg. Az osztály a biológia' a kémia és a
környezettudomány területén kutató hallgatók részére kíván
színvonalas rendezvényeket létrehozni, amelyen a hallgatók be-
mutathatják saját kutatási eredményeiket.
Az osztály a 2014-es évben rendezte meg a Magyar Kémiku-
sok EgyesüIetével közösen az első Innováció a Természettudo-
mtínyban _ Doktorandusz Konferencirit; a rendezvénynek a Sze-
gedi Tudományegyetem mellett az MTA Szegedi Területi Bizott-
sága adott otthont. A konferencia fővédnöki feladatait Szabó Gá-
bor, a Szegedi Tudományegyetem rektora mel]ett Szeged város
polgármestere, Botka László és a Doktoranduszok országos Szö-
vetsége részérőI Csiszár Imre einök vállalta el. A kétnapos ren-
dezvényre az SZTE doktoranduszhallgatóin kív.Lil a Debreceni
EgyetemrőI, a Pécsi Tudományegyetemről, a Pannon Egyetem.
rőI és a BME-ről is nagy számban érkeztek résztvevők. A ren-
dezvényre így összesen 130-an érkeztek;70-en eiőadással voltak
jelen és 33-an poszterrel, míg a többiek kísérőként vettek részt
,a éeéfrpnllpfr
A 2015-ös évben az osztály újra sikerrel rendezte meg éves
nagy konferenciáját, melyre ezíÍtal 45 hallgató jött eI és prezen-
tálta kutatási eredményeit. A tavalyi rendezvényhez képest az
idei esztendőben, immár második alkalommal megrendezett
konferenciának az első számú fővédnöke Palkovics LászIó iíllam-
titkár úr volt. A konferencia kezdését megelőzően a Szegedi Vá-
rosi Televízió készített hosszabb interjút egyrészt Szabó Gábor
rektorral, illetve Szélpiíl Szilárd DOSZ_BÉKTO elnökkel a rendez_
vényről és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb kérdésekről.
A rendezvény szeptember 26-án, szombaton délelőtt 9 órakor
kezdődrjtt a regisztrációval' amelyet a megnyitóünnepség köve-
tett. A megnyitónak és a plenáris előadásoknak a Szent-Györgyi
Albert előadóterem adott helyet. Először Szélpríl Szilárd osztály-
elnök köszöntötte a résztvevőket, majd egy hosszabb expozéban
az SZTE rektora, Szabó Gábor nyitotta meg hivatalosan a ren-
dezvényt. A DOSZ elnöksége részérőI Kőmíves Péter Mik1ós
mondott köszöntőt. Prof. Dr. Hodúr Cecília a környezettudo-
mány' Skodáné Prof. Dr. Földes Rita a kémia és Prof. Dr. Kovács
Kornél a biológia teriiLletén mutatta be fő kutatásait és az ott el-
ért eredményeket 40-40 percben. Minden előadást követően le-
hetőség volt kérdéseket feltenni a meghívott eiőadóknak az el-
hangzott prezentációjukkal kapcsolatban.
A konferencia hivatalos munkanyelve a magyar voit. A plená-
ris előadásokat követően a szekciókkal fol}tatódott a rendezvény
az egyetem újszegedi épületének konferenciatermeiben. A szek-
ciók lebonyolításában minden osztálytag szervesen részt vett,
minden szekcióelnökség mellé az osztály.unk delegrílt egy tagot,
akik a technikai segítség mellett a zavartalan és gördülékeny le-
bonyolításban nyújtottak segítséget a szekciók elnökségének.
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Négy kü1önböző szekciő _ szerves kémiai' szervetlen kémiai, bi-
ológiai és környezettudományi _ volt' amelyekben minden részt-
vevő előadhatta a prezentációját.
A szekciókban olyan érdekes előadásokra kerü1t sor, mint a
l7B-HSD1 enzimaktivitás in vitro vizsgáIata és gátlása D-szeko-
öszteron származékokkal' mely szteroid aktivitása meghatároz-
za avéráram l7p-ösztradiol-koncentrációját és a szövetekben ki-
alakuló lokális ösztrogénhatást is. Specifikus gátlásával terápiás
hatás érhető eI számos endokrinológiai betegségben' illetve öszt-
rogénfüggő daganatos elváItozásban. Volt olyan kutatás is, mely-
nek céija egy környezetbarátabb, egyszerűbb és kcinnyebben ke-
zelhető szintézismóds zer használatával biológiai templáton erő-
sen megnyult alakú mágneses nanokristiilyok, azaz mágneses fi-
lamentumok előríllítása vo]t. De mindenképpen érdekesek voltak
a kémia terü]etéről az olyan előadások is, amelyekben a pirit-
ásvány szerkezetének in si]ico izsgalatát mutatta be a hallgató,
vagy flavonvázon történő ktilönböző C_H aktivíílási reakciókat is-
mertettek. A környezettudománybóI olyan előadások hangzot-
tak eI, ahol a klórbenzolokés származékaik eltávolítása volt a cél
vizekből oxidációs technikrík alkalmazásával, vagy szénhidrogé.
nek biodegradációjára alkalmas baktériumtörzsek izoláIása vagy
felhasznáIása különböző bioremediációs eljárásokban. Számos
résztvevő között alakult ki diskurzus egymás kutatási témájáról
és az alkaimazott eljárásokróI, az elért eredményekről vagy azok
felhaszniílási lehetőségéről' így a hatékony eszmecserén tul lehe-
tővé viíit a hailgatók közötti kapcsolatépítés is.
A rendezvény zárásaként a szekciók elnökei röüden értékelték
a szekciókat' i]letve az egész rendezvéni't' majd a záróbeszédet
Varga Csaba, azSZTE TTIK dékánhelyettese mondta el.
Remélem, jövőre újra találkozunk a harmadik konferencián-
kon!
Szélpál'"oÍ1.o
DOSZ Biológiai és Kémiai Tudományok.Jil:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kozmetikai Szimpózium, 2Ü 15
Dr Hangay György emlékére
2015. november 19-én tartottuk az immár hagyományossá vált,
évente megrendezésre kerilő szakmai-tudományos fórumot. A
várakozásunknak megfelelően nagy érdeklődés kísérte az előa.
dásokat. A 100-nríl több résztvevő a Hotel BARA konferenciater-
mében 14 előadást hallgathatott meg.
A megnyitó beszédben Szirmai Sándor, a Kozmetikai Társaság
elnöke megemlékezett a nemrég elhunyt Hangay Györgyről, élet-
utjáróI, a Kozmetikai és Háztartásvegyipari SzakosztiíIy, majd ké-
sőbb a Kozmetikai Társaság tudományos titkáráról. Hangay
GyÖrgy nagy energiával és hozzáértéssel szervezte a Társaság tu-
dományos programjait' a nemzetközi szimpóziumokat. E szim-
póziumot az i emlékére szerveztük.
A tudományos program négy témakörre osztva folyt le. Mint
minden évben, most is helyt kapott az új kozmetikai hatóanya-
gok ismertetése' az innovatív bőrvédő formuliík kifejlesztése, nö-
vényi őssejtek alkalmazása a kozmetikai készítményekben. Ez
utóbbi témakörben Marton Sylvia tartott érdekes előadást. Meg-
hívott kiilföldi előadóink voltak a Safic Alcan riltal képviselt Ichi-
maru Pharcos japán cégtő|, a Kurt Richter GmbH-tól, a Lubrizol
Advanced Materialstól, valamint az Elementis GmbH-tól. A szép
számú magyar előadó közt első ízben üdvözölhettiik a Csomago-
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